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ている。 
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モデルネの経験に即した事態をあらわしていることに由来していた。Benjamin: Was ist das 
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 この論考の全体は 6節に分けられており、各節のタイトルは以下の通り。「I. 精
神と肉体」、「II. 精神と身体」、「III. 肉体と身体」、「IV. 精神と性愛・自然と身体」、
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なった「至福の憧憬」である。「君は呪縛され、飛び来る（Kommst gefolgen und 
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Berückend gar, aus deinem Zauberkreis 
gezogen sein! 
Nun zieht nach unerhörter Weise 
die Lust auf ihre letzte Reise 
allein.                   
 
Und nie ersattend findet sie die Nahrung, 
vertraut 
dem Urbild einer Menschenpaarung 
und einer Flamme Offenbarung, 
die sie geschaut. 
 
Wie mag es sein, aus meinem Feuerkreise 
geflohen sein! 
Nun zieht nach ungewohnter Weise 
die Seele auf die lange Reise 
allein. 66 
                                                   
65 クラウスのこの詩をベンヤミンは以下の論考でも取り上げている。Vgl., Einbahnstraße. In: 
GS. VI-1, S. 121.; Karl Kraus. In: GS. II-1, S.362. 
66 Kraus, Karl: Gedichte. In: Schriften. Framkfurt am Main 1989. Bd. 9, S. 297. 「魅惑を放ちなが
らも、汝の魔力の圏域から/ 離れてあれ！/ いまや法外なやりかたで/ 快楽は死出の旅路を
ゆく/ ひとりきりで。 / 決して満たされずに快楽は食事にとびつく、/ 一対の人間という
原像と/ 自分の目にした/ 炎の啓示とに/ 信をおいて。 / 何がどうでも、我が炎の圏域か
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